













Enguany la revista T obre una nova línia en el camp de la investigació 
històrica. Amb la nova secció «Recerca Jove» volem donar sortida i presentar a la 
comunitat cientíﬁ ca, i al públic en general, els treballs de recerca relacionats amb 
la història que des dels instituts terrassencs es realitzen cada any. El risc i la gosadia 
dels treballs de recerca és gran; així, aquest any afrontem per primera vegada a la 
revista una temàtica relacionada, no pas amb la història contemporània, sinó amb la 
història més immediata. Es tracta de la banca ètica, un tipus d’entitat ﬁ nancer que, 
per ara, no ha estat posada en dubte pel capitalisme més salvatge i que no s’ha ressen-
tit, almenys públicament, de la crisi ﬁ nancera que ens afecta des de fa un any. Per 
altra banda, un estudi sobre l’antic teatre d’El Retiro, que va existir a Terrassa des de 
mitjan segle XIX ﬁ ns a mitjan segle XX, dóna bona prova de la capacitat de recerca 
exhaustiva dels estudiants terrassencs. Novetat i exhaustivitat són dos elements clau 
per evolucionar en la recerca. Joves estudiants d’institut que, sota la coordinació de 
professors ambiciosos, pensen històricament, sense por. Una ambició que es troba 
a faltar entre historiadors i historiadores que, amb l’excusa que ha de ser la joventut 
qui tiri endavant projectes, desatenen la seva professió.
D’altres, emperò, mantenen l’empenta tota la vida. La prova la tenim de nou 
en la revista d’aquest any. Més que d’altres anys, se’ns ha fet difícil haver de dir 
que no a noves investigacions. El gruix d’aquest volum n’és la prova més ﬁ dedigna. 
Ara bé, no pas per batre el rècord de pàgines publicades (una dada sense més im-
portància), sinó per la qualitat i la vitalitat de la investigació a Terrassa. Historiadors 
i historiadores arrosseguem una mena de desencís permanent, autolamentant-nos 
què la investigació no va a bon port i la societat cada vegada més resol les seves 
necessitats històriques devorant novel·la i llegint revistes mensuals dedicades a la 
història. No hem de menystenir que les societats han acceptat amb delit les nar-
racions al·legòriques del passat i s’han aproximat a quan han tingut necessitat de 
fer força en el present. D’aquí ve el lament d’alguns historiadors, que veuen com 








cientíﬁ ca. Però són les persones, en comunitat, les qui es marquen el camí (o així 
hauria de ser). La revista T, en canvi, ha demostrat un any més que, malgrat 
tot, continua tenint professionals que hi volen publicar, que volen utilitzar-la com 
a plataforma per a trobar una sortida de nivell a les seves investigacions. I els ho 
agraïm. Passen els anys i continua viva la ﬂ ama encesa iniciada l’any 1986.
Una constatació, però. Des de la revista T detectem un desenvolupament 
constant de la investigació al voltant de la Terrassa medieval i al voltant de la Terra-
ssa contemporània. En canvi, observem una aturada, que comença a fer-se pesant, 
de la investigació de la Terrassa antiga i moderna. Pel que fa a l’antiga, ens costa 
d’entendre que passen els anys i no hi ha manera que aparegui una síntesi de les 
excavacions realitzades a les esglésies de Sant Pere. Tenim, a més, la impressió que 
les novetats es coneixen més a fora de Terrassa que a la nostra ciutat mateix. Pel que 
fa a la moderna, sembla estrany que, malgrat l’interès que la societat catalana ha 
tingut sempre per dos moments crucials com són la Guerra dels Segadors i la Guerra 
de Successió, a Terrassa només disposem de les investigacions de Salvador Cardús i 
d’algunes recerques dels anys noranta. Alguna cosa passa. Potser és que els historia-
dors i historiadores també sucumbim als temes que tenen una repercussió mediàtica 
en la societat: la memòria històrica, Jaume I, etc., i ens limitem a contemplar pa-
ssivament el pas anual dels aniversaris acabats amb el número ﬁ nal de l’any? O és, 
simplement, perquè l’historiador funciona per simple vocació i ha convertit el seu 
oﬁ ci en un hobby que posa en pràctica quan té temps fora de la seva activitat profes-
sional, habitualment allunyada de la seva formació inicial, i, per tant, tria allò que 
més li agrada o li és més còmode?
